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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de un proyecto Arquitectónico que fortalezca la 
cultura de las Artesanias Wayúu en el Centro Histórico de Bogotá. Mas 
exactamente un museo que promueva las actividades comerciales, que exponga 
los productos Artesanales y dé mayor valor a la manufactura de las artesanias de 
la etnia Wayúu. Un lugar que reorganise las actividades comerciales informales 
que actualmente funcionan en el sector de la Avenida Jimenez. 
 
METODOLOGÍA: En la Actualidad en el centro Histórico de Bogotá funciona el 
comercio informal de las Artesanias típicas del País, por lo tanto se hace 
necesario un equipamiento que conserve la identidad del lugar y contribuya a la 
difusión de la Cultura Wayúu por su solidez como cultura, por sus costubres y 
manufactura que se han logrado mantener fuertes a traves del tiempo siendo la 
etnia mas representativa del país por su tradicional y prestigioso tejido.  
Es importante el desarrollo de un proyecto en el cual el visitante no solo realice 
sus compras sino que ademas pueda interactuar con diferentes actividades tales 
como exposiciones de piezas artesanales de la Cultura objeto del desarrollo del 
proyecto, salas de colecciones y sala de ventas de manufactura en vivo. 
Un proyecto sostenible amigable con el medio ambiente con tecnologias para el  
ahorro energetico, de agua y materiales que contribuya al interes turistico y 
revitalice las Artesanias de la Cultura Wayúu, que así mismo beneficie la 
economia. 
 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN DE ARTESANIAS TIPICAS DE LA 
CULTURA WAYÚU, CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y PRESTIGIO. 
SISTEMAS TECNOLOGICOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, RECOLECCIÓN 
DE AGUAS LLUVIAS Y EFICIENCIA DE MATERIALES AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE. 
NORMA NSR10; CONCRETO ESTRUCTURAL PARA EL DISEÑO SISMO 
RESISTENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo al estudio realizado, se puede concluir que es 
posible desarrollar un proyecto sostenible, que conserve la identidad del lugar y 
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Fue importante la reorganización del mercado artesanal del sector de la Jiménez 
en un solo equipamiento, en el cual el visitante pudiese interactuar en todas las 
actividades artesanales de la etnia que se abordó para el desarrollo del proyecto 
El museo aporta al fortalecimiento del arte y la cultura en el sector en mención, 
regulado por los entes gubernamentales, en especial por Artesanías de Colombia. 
 
El proyecto Museo Huellas de la Artesanía responde al lugar; Centro Histórico y 
Cultural de Bogotá, y fue analizado de tal forma que dé respuesta satisfactoria a la 
revitalización del arte a mano de la Cultura Wayúu. 
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LISTA DE ANEXOS: Brief, Ficha General Urbana, Ficha General Arquitectónico, 
Ficha General Constructivo, Imágenes representativas del proyecto – Renders 
noche, día, interno 1 e interno 2. Fotografías maqueta Arquitectónica. 
 
